













































































平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
１期 ２期 １期 ２期 １期 ２期 １期 ２期 1期 2期
2年次生 　８ 　２ １１ 　３ 　４ 　５ １０ 　０ 　５ 　４
3年次生 　１ 　０ 　０ 　０ 　２ 　３ 　０ 　１






















































































































































































































































































1回 2回 3回 4回 毎回20
６ １ ０ ０ １
大学教員の月当たりの適当な
訪問回数
1回 2回 3回 4回 不必要









































































































































































プとその教育効果」『工学教育』 Vol.56 No.4 69-77頁
16 小林宏己；櫻井眞治（2005）「教育実習生の自己評価と自立的成長過程に関す
名古屋外国語大学外国語学部紀要第46号（2014.2）
― 80 ― ― 81 ―
る考察」『東京学芸大学教育実践研究支援センター紀要』Vol.1 107-116頁
17 川喜田二郎（1986）前掲書 124-132頁
18 同上 134-140頁
19 前掲拙論文（2009）99-101頁
20 「毎回」と回答したある中学校の担当教員は、他大学の集中的に実施している
インターンシップと比較検討したり、教育実習指導の時期に合わせたりするの
がよいと意見を述べている。
